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1 Le hameau de Patroux, situé au nord de la commune de Saint-Remèze, semble avoir une
origine  antique.  De  nombreux  vestiges  y  ont  été  découverts  en  prospection.  Ce  site
antique est vraisemblablement en lien avec une nécropole située le long de la RD 4, en
partie fouillée en 1993.
2 Cependant, le terrain, assiette de cette intervention qui se situe en périphérie immédiate
du hameau, n’a livré aucun vestige.
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